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Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Boston Un1vers1~ Jazz Lcb Bero 
James O'Oel~ Director 
Sunday, March 1, 1987 
8:00 PM 
855 Commonwealth Ave. 
MI ra, HI ra 
Lee Beatty,flugelhorn 
Barry Leaman, drums 
Doodlin 1 
Joe Foley, trumpet 
Vinnie D'Agostlno, tenor 
Body and Soul 
Dan Kastner, piano 
Louisiana 
Joe Raia, tenor 
Martfn Zaporskl, trombone 
JAZZ LAB COMBO 
Snake Charmer 
Un tr t 1 ed .,; 
1984 
Hartin Zaporskl, piano 
Barry Leaman, drums 
Nick Aparo, bass 
Lee Beatty, trumpet 
Vinnie D'Agostlno, tenor 
INTERMISSION 
Hartin Zaporski, trombone 
Hatt Sintchak, soprano 
Nina Kaufman, flute 
Joe Raia, tenor 
After the Rain 
Dan Kastner, piano 
Martin Zaporskl, trombone 
Matt Sintchak, alto 
Concert Hall 
Matt Harr is 
Horace Si 1 ver 
arr. John LaBarbera 
John Green 
arr. Harty Paich 
J.C. Johnson 







Hatt Slntchak, alto 
Joe Foley, trumpet 
Horace Silver 
arr. Bob Lynch 
Re.coiuUng de.vl.c.u aJte. 601t.6Llde.n dUlwig pubUc. conc.ell.L. 
Saxophones 
Matt Sintchak, alto 
Nina Kaufman, alto 
Joe Raia, tenor 














Barry Leaman, drums 
Dan Kastner, piano 
Nick Aparo, bass 
Philip Edwards, guitar 
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